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Kajian kuantitatif  berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti penguasaan 
kemahiran kebolehgajian, estim kendiri dan efikasi kendiri pelajar teknikal dan 
vokasional  bermasalah pendengaran yang mengikuti program Sijil Kemahiran Khas di 
politeknik dan kolej komuniti. Tahap penerapan kemahiran kebolehgajian oleh 
pensyarah serta kemahiran kebolehgajian yang dianggap penting oleh majikan industri 
terhadap pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran turut dikaji. Seramai 
175 orang pelajar, 96 orang pensyarah dan 23 orang majikan industri terlibat dalam 
kajian ini. Terdapat tiga set soal selidik digunakan iaitu Secretary’s Commission on 
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Achieving Necessary Skills (SCANS) bagi mengkaji kemahiran kebolehgajian, 
Rosenberg Self-Esteem Scale bagi mengkaji estim kendiri dan The General Self-Efficacy 
Scale (GSE) untuk mengkaji efikasi kendiri. Analisis statistik yang terlibat pula adalah 
seperti peratusan, pangkatan, skor min, ANOVA sehala, korelasi Pearson dan regresi 
pelbagai. 
 
Hasil kajian menunjukkan kemahiran kebolehgajian dan estim kendiri pelajar berada 
pada tahap sederhana. Manakala efikasi kendiri pelajar berada pada tahap tinggi. Kajian 
ini telah mengenal pasti bahawa terdapat perbezaan pada kemahiran kebolehgajian dan 
estim kendiri pelajar dari segi jantina dan kursus yang diikuti.  Namun begitu tidak 
terdapat sebarang perbezaan pada efikasi kendiri pelajar berdasarkan jantina, kursus 
yang diikuti dan juga pengalaman bekerja. Dapatan juga menunjukkan wujudnya 
hubungan positif yang lemah pada estim kendiri dan hubungan positif  yang kuat pada 
efikasi kendiri dengan kemahiran kebolehgajian mereka. Terdapat dua faktor yang 
meramal kemahiran kebolehgajian pelajar iaitu efikasi kendiri dan juga kursus yang 
diikuti pelajar. Kadar penerapan kemahiran kebolehgajian oleh pensyarah juga tinggi. 
Majikan industri pula meletakkan skor yang tinggi pada kemahiran kualiti peribadi, 
kemahiran asas dan kemahiran interpersonal yang menunjukkan bahawa kemahiran  
tersebut amat penting kepada pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran 
yang ingin bekerja.  
 
Justeru,  pelajar perlu melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang majikan 
perlukan agar dapat membantu pelajar untuk lebih bersedia memasuki alam pekerjaan. 
Para pelajar perlu meningkatkan ketrampilan diri dengan melibatkan diri dengan 
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kegiatan kokurikulum, kursus-kursus pembinaan peribadi dan juga motivasi agar dapat 
meninggikan estim kendiri dan juga efikasi kendiri pelajar. Peranan dan tanggungjawab 
yang dimainkan oleh pensyarah juga besar bagi memastikan matlamat ini tercapai. Oleh 
itu, pensyarah perlu lebih kreatif dalam menerapkan kemahiran ini dan menekankan 
elemen-elemen kemahiran yang dikehendaki oleh majikan industri. Golongan 
berkeperluan khas ini boleh dibentuk agar menjadi aset yang boleh menyumbang kepada 
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This quantitative survey study aims to explore the mastery of employability skills, self-
esteem and self-efficacy of the technical and vocational with hearing impaired students 
enrolled in Special Skills Certificate programme in polytechnics and community college. 
The adoption level of employability skills among lecturers as well as the employability 
skills that are seen important by the industrial employers on the technical and vocational 
with hearing impaired students are also being studied. A total number of 175 students, 
96 lecturers and 23 industrial employers were selected as respondents for this study. 
Three sets of questionnaires were used such as Secretary's Commission on Achieving 
Necessary Skills (SCANS) to study the employability skills, Rosenberg Self-Esteem 
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Scale to study the self-esteem and the General Self-Efficacy Scale (GSE) to study the 
self-efficacy. Statistical analysis involved were as percentage, ranking, mean score, one-
way ANOVA, Pearson correlation dan multiple regression. 
 
The results show that the employability skills and self-esteem of the students are at 
moderate level. While on the other hand, the student’s self-efficacy is high. This study 
has identified that there are differences in employability skills and self-esteem of 
students in terms of gender and course enrollment. However, there are no differences in 
students' self-efficacy based on gender, course enrollement and also working experience. 
Moreover, the results show that there is a weak, positive correlation between self-esteem 
and employability skills but strong, positive correlation between self-efficacy and 
employability skills of the students. The two factors that predict the employability skills 
of the students are self-efficacy and courses enrolled by the students. The adoption level 
of employability skills among lecturers are also high.  Industrial employers have put 
high scores on personal quality skills, basic skills and interpersonal skills that shows 
these skills are very important to the technical and vocational with hearing impaired 
students who wish to get employed. 
 
Therefore, the technical and vocational students with hearing impaired should equip 
themselves with all the skills that the employers need in order to prepare them before 
entering the workforce. The students also need to improve their characteristic by 
engaging in extra-curricular activities, personal development courses and motivation in 
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order to enhance their self-esteem and self-efficacy. The roles and responsibilities 
played by lecturers are also great for ensuring this goal can be achieved. In addition, 
lecturers need to be more creative in adopting these skills and emphasizing the elements 
of the skills that are required by the industrial employers. The special needs group can 
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Bab ini menerangkan mengenai asas kajian yang telah dijalankan. Ia dimulai dengan 
perbincangan mengenai latar belakang masalah yang meliputi corak kecenderungan 
penempatan atau penggajian pekerja berkeperluan khas di Malaysia. Bab ini juga 
menyentuh mengenai permasalahan yang berlaku dengan mendalam, menyenaraikan 
objektif dan juga persoalan kajian. Selain daripada itu, perkara-perkara yang menjadi 
batasan kepada kajian serta kepentingan kajian juga turut dibincangkan. Akhir sekali 
adalah huraian mengenai definisi operasi yang dapat dijadikan panduan kepada 
pembaca.  
 
1.2  Latar Belakang Kajian 
Kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh Malaysia menunjukkan negara sedang 
mengalami pertumbuhan pesat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Wawasan 2020 
yang telah sekian lama dijadikan matlamat kejayaan setiap rakyat hampir tidak mustahil 
untuk direalisasikan. Salah satu penyumbang utama kepada kejayaan negara adalah 
dengan memiliki rakyat yang berilmu, bekerjaya, berkemahiran, dan berdaya saing.  Ke 
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arah memperkasakan pembangunan modal insan, tiga dokumen dasar utama, iaitu Pelan 
Induk Pendidikan 2006-2010, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara: Melangkaui 
Tahun 2020 dan Pelan Induk Tindakan Pengajian Tinggi 2007-2010 telah dilancarkan 
bagi menyediakan asas terhadap perwujudan tenaga kerja berinovatif dan berkemahiran 
(Laporan Ekonomi 2007/2008). Namun begitu, sepertimana negara sedang membangun 
yang lain, rakyat Malaysia juga tidak terkecuali daripada berhadapan dengan masalah 
pengangguran. Laporan Ekonomi 2007/2008 melaporkan terdapat 93,314 orang pencari 
kerja berdaftar dari tahun 2003 sehingga  Jun 2007 dan sebanyak 55,715 orang masih 
tidak memperoleh pekerjaan dalam tempoh masa yang sama. Anggaran kadar 
pengangguran dari tahun 2003 hingga 2007 adalah seperti berikut; 2003 (3.6%), 2004 
(3.5%), 2005 (3.5%), 2006 (3.3%) dan 2007 (3.3%). 
 
1.2.1 Dasar-dasar dan akta kerajaan 
 
Ekoran dari fenomena pengangguran yang berlaku, kerajaan telah mengambil beberapa 
inisiatif bagi menjaga kepentingan rakyat. Salah satu inisiatif yang dilaksanakan adalah 
menerusi Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dasar ini bertujuan untuk mewujudkan 
perpaduan negara dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, 
penempatan dan sebagainya (Jabatan Penerangan Malaysia, 2009). Ini selaras dengan 
hasrat kerajaan yang ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang 
menitikberatkan pembangunan yang menyeluruh dan seimbang kepada semua lapisan 
masyarakat (Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, 2008). Menerusi DEB, kerajaan 
berusaha untuk membasmi kemiskinan dengan mewujudkan peluang pekerjaan kepada 
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rakyat yang masih menganggur. Seiring itu juga, perhatian yang lebih diberikan dalam 
usaha membantu memperbaiki nasib golongan berkeperluan khas berdasarkan Dasar 
Kebajikan Negara (DKN). 
 
DKN ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kestabilan masyarakat demi 
pembangunan negara. Dasar dan program kepada golongan berkeperluan khas di negara 
ini adalah berdasarkan strategi dan matlamat yang terkandung dalam DKN untuk 
mencapai keyakinan diri dan persamaan peluang di samping mewujudkan semangat 
saling membantu serta berbudaya penyayang (Jabatan Kebajikan Masyarakat malaysia, 
2008). Ini sejajar dengan hasrat kerajaan menerusi wawasan 2020 yang ingin 
menjadikan Malaysia sebagai negara yang menitikberatkan pembangunan yang 
menyeluruh dan seimbang kepada semua lapisan masyarakat.  
  
Di samping adanya DEB dan DKN, kerajaan juga berjaya mewujudkan satu lagi dasar 
dan akta yang memfokuskan kepada golongan berkeperluan khas iaitu Dasar Orang 
Kurang Upaya (DOKU) dan Akta Orang Kurang Upaya (AOKU) 2008. DOKU menjadi 
asas kesaksamaan hak dan peluang kepada golongan ini bagi penyertaan  penuh dalam 
masyarakat bagi membolehkan mereka hidup berdikari, menghapuskan diskriminasi atas 
sebab ketidakupayaan serta mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat 
mengenai hak golongan berkeperluan khas. AOKU pula telah diluluskan di Parlimen 
pada 24 Disember 2007, diwartakan pada 24 Januari 2008 dan dikuatkuasakan pada 7 
Julai 2008. Akta ini memberikan pengiktirafan hak dan menukar konsep kebajikan 
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kepada konsep right-based terhadap golongan berkeperluan khas. Di samping itu, akta 
ini menekankan perkara berkaitan dengan pendaftaran, perlindungan, pemulihan, 
pembangunan dan kesejahteraan hidup (Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, 2008).   
 
1.2.2 Masalah kerjaya golongan berkeperluan khas 
 
Golongan berkeperluan khas merupakan golongan minoriti iaitu hanya 2.6 juta orang 
berbanding jumlah penduduk Malaysia yang seramai 27.5 juta orang. Sehingga kini 
terdapat lebih kurang 220,250 golongan berkeperluan khas yang telah berdaftar dengan 
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) (Rekod Pendaftaran JKMM, 2007). 
Walau apa jua istilah yang diberikan kepada golongan ini, aspek penekanan masa depan 
golongan ini merupakan antara isu utama yang telah mula mendapat perhatian di mata 
dunia. Pihak kerajaan telah mula memantau beberapa perkara dari segi kesihatan, 
pemulihan, pendidikan, pekerjaan, pembangunan sumber manusia, perumahan dan 
banyak lagi.  
 
Ismail (2005) menyatakan terdapat perkaitan langsung antara kemiskinan dan kurang 
upaya. Justeru, salah satu penyelesaian terhadap masalah ini ialah menerusi pekerjaan. 
Dengan mempunyai pekerjaa, dapat menjamin kehidupan golongan ini dan keluarga 
mereka di samping mengurangkan kebergantungan mereka terhadap keluarga dan pihak-
pihak lain seperti kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Namun fenomena 
pengangguran yang melanda negara menyukarkan dan mengecilkan lagi peluang 
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golongan ini untuk mendapat pekerjaan. Terdapat pelbagai halangan yang dilalui oleh 
golongan berkeperluan khas dalam menempatkan diri mereka ke alam pekerjaan. Khor 
(2002), membahagikan halangan tersebut kepada halangan fizikal, mental dan polisi. 
Halangan fizikal bermaksud penyertaan dalam pendidikan dan program latihan yang 
tidak seimbang. Estim kendiri yang rendah, keluarga yang terlalu melindungi, sikap 
negatif dan prejudis majikan dan rakan sekerja pula merujuk kepada halangan mental 
dan akhir sekali ialah halangan polisi seperti pelaksanaan dasar undang-undang yang 
kurang dipraktikkan. 
 
Selain daripada itu, sikap juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk 
mendapatkan pekerjaan. Kenyataan ini disokong oleh kajian  yang dijalankan oleh 
Safani dan Salleh (2000) yang menyatakan bahawa sikap golongan berkeperluan khas 
ini juga merupakan punca kepada masalah pengangguran yang dihadapi. Mereka lebih 
cenderung untuk bersama rakan senasib sekiranya ingin menceburi sesuatu bidang. Ini 
menunjukkan mereka kurang yakin dengan kebolehan dan keupayaan diri mereka untuk 
bekerja dengan golongan normal yang lain. Oleh itu, mereka akan tertumpu kepada 
suatu jenis pekerjaan sahaja tanpa memikirkan keperluan-keperluan lain yang boleh 
menjamin masa depan apabila menceburi alam pekerjaan.  
 
Reichardt (2008) pula menyatakan bahawa terdapat beberapa alasan golongan ini sukar 
untuk mendapatkan pekerjaan, antaranya ialah tiada pekerjaan yang sesuai dengan 
mereka, kekurangan kemudahan pengangkutan, tiada maklumat yang tepat mengenai 
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pekerjaan, latihan yang tidak mencukupi atau bersesuaian dan tidak mendapat galakan 
daripada keluarga dan rakan-rakan untuk bekerja. Selain daripada itu, sikap rendah diri 
dan tidak yakin dengan keupayaan diri menyebabkan golongan berkeperluan khas ini 
sukar untuk berjaya dalam sesuatu bidang yang diceburi. Mereka juga beranggapan 
kecacatan yang dialami merupakan halangan utama bagi mereka untuk bekerja (Safani 
dan Salleh, 2000). Di samping itu, peluang pendidikan dan latihan kepada golongan 
berkeperluan khas cacat pendengaran amat terhad dan program pendidikan yang sedia 
ada kurang menepati kehendak pasaran serta perkembangan ekonomi negara (Noraini, 
Khalid & Nor Aishah, 2001). Di tambah pula dengan faktor globalisasi yang 
menyumbang kepada perubahan ekonomi, sosial dan teknologi,  pekerjaan dan juga 
kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan itu berubah dengan cepat dan 
menjadi lebih kompleks. Bagi golongan berkeperluan khas, perubahan yang berlaku 
meninggalkan impak yang amat besar terhadap mereka.  
 
Selain daripada itu, kesukaran dalam mendapatkan maklumat mengenai pendidikan 
lanjutan, latihan serta servis pemilihan kerjaya yang sesuai bagi membimbing mereka ke 
arah pasaran kerja juga merupakan penyebab golongan berkeperluan khas ini tidak 
memperoleh pekerjaan (National Disability Authority, 2004). Majikan juga menghadapi 
kesukaran dalam mencari maklumat mengenai golongan ini bagi menawarkan pekerjaan. 
Ini menunjukkan kolaborasi majikan dengan institusi latihan atau pengajian adalah 
penting bagi memudahkan majikan mendapatkan maklumat mengenai golongan 
berkeperluan khas ini. Mereka juga dikatakan tidak mendapat latihan dan pendidikan 
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yang bersesuaian, servis sokongan yang mereka perlukan tidak dapat disediakan, dan 
tiada sokongan daripada undang-undang atau polisi.  
 
Di samping halangan yang timbul untuk mendapatkan pekerjaan, golongan ini juga 
terpaksa berhadapan dengan pandangan dan persepsi negatif pihak majikan. Majikan 
juga memberikan beberapa alasan untuk tidak mengambil golongan berkeperluan khas 
ini bekerja seperti syarikat tidak dapat bertanggungjawab sekiranya berlaku sesuatu 
kepada pekerja yang berstatus berkeperluan khas disebabkan mereka kekurangan 
belanjawan dan mereka lebih cenderung untuk mengambil pekerja asing. Hanya 
sebilangan kecil majikan sahaja yang mahu memberi peluang pekerjaan kepada 
golongan berkeperluan khas ini. Golongan ini juga sering dipandang serong sebagai 
membebankan dan kebajikan mereka perlu ditanggung oleh keluarga atau kerajaan 
(Rosliwaty, 2007). Menyedari akan perkara yang berlaku dan kesannya terhadap 
golongan minoriti ini, kerajaan telah melancarkan pelbagai program bagi membaiki 
status kehidupan  mereka.  
 
1.2.3 Usaha-usaha kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup golongan 
berkeperluan khas 
 
Pengistiharan Tahun Antarabangsa Orang Kurang Upaya 1980 dan pelancaran The 
World Programme of Action Concerning disabled Person 1982 telah membuka ruang 
kepada golongan berkeperluan khas membaiki kualiti hidup mereka apabila kerajaan 
Malaysia turut memperkenalkan pelbagai polisi dan program berdasarkan propaganda 
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”Kebajikan Tanggungjawab Bersama”. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia 
(JTKSM) juga tidak terkecuali dalam menyediakan perkhidmatan kepada golongan 
berkeperluan khas ini. Jabatan ini mengendalikan pendaftaran dan penempatan 
pekerjaan bagi golongan berkeperluan khas di sektor kerajaan dan swasta.  
 
Pada pertengahan tahun 1990, JTKSM telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa 
Kebangsaan Penggalakan Penggajian Orang Kurang Upaya (JKPPOKU) di sektor 
swasta sebagai memenuhi tanggungjawab sosialnya dalam usaha membantu golongan 
berkeperluan khas mendapat pekerjaan di sektor tersebut (Jabatan Tenaga Kerja Negeri 
Selangor). Selain daripada itu, menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Japan 
International Cooperation Agency (JICA) telah memperkenalkan job coach pada tahun 
2006 bagi membantu menempatkan golongan berkeperluan khas di pasaran kerja. Job 
coach ini menjadi perantaraan antara golongan berkeperluan khas dan majikan bagi 
membuat penyesuaian kepada persekitaran kerja dan bidang kerja, mengambil kira 
keupayaan mereka supaya dapat bekerja dalam keadaan selesa dan produktif (Jabatan 
Kebajikan Masyarakat Malaysia, 2008). Ini bertepatan dengan Mandat Rancangan 
Sedunia Bangsa-bangsa Bersatu untuk golongan berkeperluan khas (United Nations 
Global Programme on Disability) yang menyarankan tiga objektif utama iaitu golongan 
berkeperluan khas perlu diberi peluang dan galakan untuk membangunkan diri dan 
menyertai masyarakat secara berkesan, hak asasi dan maruah mereka mesti dilindungi 
serta memberikan persamaan peluang untuk mendapat pekerjaan, pendidikan, maklumat, 
barangan dan peralatan juga perkhidmatan (Tan, 2007).  
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Pada peringkat permulaan kempen penempatan golongan berkeperluan khas mendapat 
respon yang baik dan menggalakkan daripada pihak majikan, namun bilangan 
penempatan golongan ini dalam sektor pekerjaan semakin berkurangan dari tahun ke 
tahun (Bathmavatthi, 2004). Persepsi masyarakat khususnya majikan perlu diubah 
kerana masih ramai majikan yang kurang yakin terhadap kebolehan dan potensi 
golongan berkeperluan khas ini. Menurut Netty (2003), Malaysia telah menandatangani 
Proklamasi Penyertaan Penuh dan Penyamaan Peluang bagi Orang Kurang Upaya di 
Rantau Asia dan Pasifik, sempena Dekad Bangsa-bangsa Bersatu bagi Orang Kurang 
Upaya di Rantau Asia dan Pasifik 1993-2002 pada 16 Mei 1994. Menerusi 
pengisytiharan tersebut, kesejahteraan hidup golongan berkeperluan khas akan dapat 
dipertingkatkan termasuklah kemudahan yang secukupnya dan memberi kesedaran 
dalam kalangan masyarakat untuk memberi hak yang sama kepada golongan ini. Namun 
begitu, pengisytiharan tersebut masih belum memadai untuk membela nasib golongan 
berkeperluan khas di Malaysia.  
 
1.2.4 Pendidikan teknikal dan latihan vokasional pelajar berkeperluan khas 
 
Kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan sistem 
Pendidikan teknikal dan latihan vokasional menerusi sekolah teknik dan juga kolej 
vokasional. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional ini merupakan salah satu bidang 
yang tepat bagi golongan berkeperluan khas bagi menyediakan golongan ini ke arah 
pasaran terbuka dan industri. Pusat pemulihan dan sekolah khas pula merupakan institusi 
yang menyediakan program khas latihan teknikal dan vokasional kepada golongan ini 
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berdasarkan kecacatan mereka. Program-program pemulihan dan latihan tersebut 
ditawarkan adalah mengikut kemampuan serta minat golongan ini seperti kursus asas 
jahitan, komputer, kraftangan, membaiki peralatan elektrik dan lain-lain lagi. Program- 
program yang telah dianjurkan serta aktiviti-aktiviti yang melibatkan penerapan modal 
insan ini adalah bertujuan agar golongan ini dapat membangunkan diri sendiri dan 
keluarga serta menjadi individu yang berguna kepada bangsa dan negara. Di seluruh 
negara terdapat lebih kurang 25 buah sekolah khas cacat pendengaran dan 46 program 
intergrasi di sekolah biasa bagi kecacatan yang lain (Lokman, 2004). Usaha pihak 
kerajaan untuk memperbaiki taraf hidup golongan berkeperluan khas ini dimantapkan 
lagi dengan pewaran Sijil Kemahiran Khas menerusi politeknik dan kolej komuniti.  
 
Walaupun mempunyai kemahiran dan kelayakan untuk bekerja, masih ramai lagi 
golongan ini yang tidak mendapat peluang pekerjaan yang sama seperti golongan normal 
yang lain. Seperti sedia maklum, destinasi utama setiap graduan adalah ke pasaran kerja. 
Ini bertepatan dengan misi dan latihan untuk melahirkan tenaga kerja profesional dan 
separa profesional yang dapat menyokong kemajuan dan peningkatan daya saing 
industri dalam era k-ekonomi serta menyumbang kepakaran dalam kerja-kerja 
pembangunan sosio-ekonomi negara. Kecanggihan teknologi yang membawa perubahan 
pesat dalam dunia pekerjaan menunjukkan bahawa akan terdapat persaingan kepada para 
graduan dalam mencari pekerjaan. Graduan-graduan yang berstatus berkeperluan khas 
pula perlu bersaing dengan graduan normal yang lain dalam mencari pekerjaan. 
Tuntutan dalam kehidupan yang semakin meruncing pula menyebabkan orang ramai 
berlumba-lumba untuk memperbaiki taraf hidup dengan mendapatkan pekerjaan yang 
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menjanjikan gaji yang lumayan, tempat kerja yang kondusif dan lain-lain lagi. Untuk 
mencapai semua itu, para graduan perlu memiliki sesuatu yang lebih dari hanya 
segulung sijil yang melayakkan mereka untuk bekerja. Kebanyakan graduan gagal pada 
fasa ini kerana mereka tidak berjaya menonjolkan sesuatu yang majikan ingin lihat 
selain daripada sebuah fail yang mengandungi sijil-sijil. Bagi pihak majikan pula, 
mereka lebih berhati-hati dalam menawarkan pekerjaan kepada graduan.  
 
1.2.5 Kriteria pekerja pilihan majikan 
 
K-ekonomi dan globalisasi telah menghasilkan ledakan keperluan modal manusia 
profesional dan semi-profesional serta buruh yang berpengetahuan dan berkemahiran. 
Pekerja yang berpengetahuan (K-workers) menjadi pilihan majikan untuk menggerakkan 
industri mereka seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Laporan Eksekutif 
Kajian Pengesanan Graduan Politeknik 2007 yang dijalankan oleh JPPKK (2008), kadar 
bekerja graduan amat dipengaruhi oleh pola penawaran pekerjaan yang terbit daripada 
anjakan ekonomi berasaskan pertanian kepada ekonomi perindustrian dan seterusnya 
ekonomi yang didominasikan oleh sektor perkhidmatan. Anjakan ekonomi tersebut telah 
mempertingkatkan penawaran pekerjaan dalam sektor perkhidmatan yang memerlukan 
tenaga kerja professional dan separa professional yang bukan sahaja berkemahiran 
teknikal tetapi juga yang memiliki kemahiran kebolehgajian, soft skills dan ketrampilan 




Ini sejajar dengan pendapat beberapa pengkaji; Khor (2002), Abdul Aziz (2005), 
Reichardt (2008) dan Overtoom (2000) yang  menyenaraikan kemahiran yang penting 
dan perlu ada pada individu yang ingin bekerja ialah mempunyai kebolehan membaca 
dan menulis, kemahiran kerja generik, kemahiran teknikal, kemahiran mengurus diri, 
bekerja dalam satu kumpulan, kemahiran interpersonal, menyelesaikan masalah, berfikir 
secara kritis dan kemahiran perniagaan bagi yang ingin bekerja sendiri dan membuka 
perniagaan sendiri. Kemahiran-kemahiran yang disenaraikan tersebut adalah sebahagian 
daripada elemen-elemen kemahiran kebolehgajian. Ini menunjukkan kemahiran 
kebolehgajian adalah penting dan merupakan salah satu elemen yang dinilai dalam 
proses mendapatkan pekerjaan. Kelemahan dalam penguasaan kemahiran kebolehgajian 
ini mungkin akan merendahkan peluang seseorang itu mendapatkan pekerjaan. 
Johannes, Beatrice dan Tonette (2008) menyatakan kemahiran kebolehgajian penting 
dalam membuka ruang kepada pekerjaan dan kenyataan mereka disokong oleh para 
majikan. Perkara ini menggambarkan peningkatan permintaan tenaga kerja bukan sahaja 
yang memiliki kelayakan akademik dan teknikal malahan juga yang memiliki kemahiran 
kebolehgajian (Ahmad Muhaimin, Jamalludin dan Baharudin, 2008). 
 
Bagi memastikan graduan berkeperluan khas ini boleh menempatkan diri mereka ke 
pasaran kerja, penguasaan kemahiran kebolehgajian atau disebut juga kemahiran 
kebolehkerjaan adalah amat penting di samping pengetahuan mereka dalam bidang yang 
diceburi. Dalam konteks kemahiran kebolehgajian ini juga, tenaga pengajar memainkan 
peranan penting dalam menerapkan kemahiran ini kepada para pelajar (SCANS, 2002). 
Kenyataan ini disokong oleh Robinson (2000) yang menyatakan kemahiran 
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kebolehgajian ini merupakan kemahiran yang boleh diajar atau diterapkan. Di samping 
pendedahan kepada kemahiran kebolehgajian, para pelajar juga perlu didedahkan 
dengan strategi mencari kerja, pendidikan mengenai peluang pekerjaan dan lebih 
maklumat mengenai kerjaya yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemahiran mereka 
(Reichardt, 2008). Selain daripada itu, Stern (2002) berkata kunci kejayaan bagi 
mendapatkan pekerjaan tidak terhad kepada penguasaan pengetahuan akademik sahaja. 
Bagi setiap aktiviti yang ingin dilakukan, persediaan yang rapi haruslah ada. Begitu juga 
dalam proses mencari pekerjaan. Persediaan ke arah kerjaya adalah perlu dilakukan bagi 
memastikan kesenangan dalam mencari pekerjaan.  Persediaan ini seharusnya bermula 
semasa di peringkat pengajian lagi.  
 
Di samping melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran, individu yang ingin 
melangkah ke alam pekerjaan juga perlu memantapkan diri dengan unsur-unsur 
psikologi terutamanya estim kendiri dan efikasi kendiri. Bagi golongan berkeperluan 
khas, untuk memiliki kemahiran kebolehgajian yang baik, mereka perlu memiliki 
semangat, keyakinan dan penghargaan diri atau disebut juga sebagai estim kendiri yang 
tinggi serta percaya pada diri akan kebolehan dan keupayaan diri iaitu efikasi kendiri 
mereka walaupun mempunyai kecacatan pada diri. Berdasarkan isu-isu yang timbul 
berkaitan golongan berkeperluan khas, pengangguran dan kerjaya, satu kajian untuk 
merungkaikan isu-isu tersebut perlu dijalankan. Kajian tersebut perlu merangkumi 
aspek-aspek seperti kemahiran kebolehgajian, estim kendiri dan efikasi kendiri pelajar 
berkeperluan khas, penerapan kemahiran kebolehgajian oleh pensyarah serta pendapat 
majikan mengenai kemahiran kebolehgajian yang perlu ada pada pelajar berkeperluan 
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khas. Kurangnya pengetahuan dan kefahaman mengenai golongan berkeperluan khas 
menyebabkan majikan dan orang awam cenderung untuk mempunyai persepsi yang 
salah mengenai kebolehan dan potensi yang ada pada golongan ini. Dengan adanya 
pendedahan dan penguasaan kemahiran kebolehgajian yang baik, peluang bagi pelajar 
berkeperluan khas ini untuk bekerja lebih terbuka luas.  
 
1.3 Penyataan Masalah 
JTKSM (2008) melaporkan dari tahun 2000 hingga 2008, bilangan golongan 
berkeperluan khas yang mendaftar untuk bekerja ialah 6,909 orang manakala jumlah 
mereka yang berjaya mendapat pekerjaan hanyalah 3,476 orang atau 50.3% sahaja. 
Daripada jumlah yang berjaya mendapat kerja, golongan pekak dan bisu adalah seramai 
1296 orang atau 36.4%, golongan cacat anggota seramai 1521 orang atau 43.8% dan 
golongan cacat penglihatan hanya seramai 209 orang atau 6.01% sahaja. Fenomena yang 
berlaku ini bertepatan dengan kenyataan oleh Levinson dan Palmer (2005) serta 
Organisasi Buruh Antarabangsa (ILO)(2001) yang melaporkan bahawa 50% hingga 80% 
golongan berkeperluan khas tidak mempunyai pekerjaan, menerima pendapatan yang 
minimum dan mengalami ketidakpuasan bekerja. Walaupun kerajaan telah menggubal 
Akta OKU 2007 dengan memperuntukkan satu peratus kuota pekerjaan kepada 





Dalam era K-ekonomi ini, para majikan lebih cenderung untuk mengambil pekerja yang 
mempunyai ciri-ciri kemahiran generik kebolehgajian yang baik seperti dapat berfiir 
secara kreatif dan kritikal sebagai usaha untuk meningkatkan produktiviti syarikat. 
Justeru, majikan mengharapkan institusi pengajian yang akan mengeluarkan para 
graduan yang memiliki kemahiran-kemahiran tersebut dan tidak lagi memerlukan latihan 
daripada industri. Oleh itu, kualiti para graduan merupakan isu yang hangat diperkatakan 
iaitu yang berkait rapat dengan kebolehpasaran mereka setelah tamat pengajian nanti. 
Secara umumnya, penekanan dan perhatian diberikan terhadap kurangnya kemahiran 
terutamanya kemahiran kebolehgajian (Saemah, Seri Bunian & Ruhizan, 2011). Dalam 
konteks graduan teknikal pula, Davis dan Woodward (2006) menyatakan kemahiran 
teknikal sahaja tidak dapat menjamin kerjaya kepada graduan dalam bidang profesional 
atau separa profesional.  
 
Berdasarkan kajian-kajian lepas dalam bidang pendidikan teknikal mendapati, para 
graduan sememangnya kurang menonjol dari segi kemahiran teknikal dan juga 
kemahiran kebolehgajian (Saemah et al., 2011). Dalam konteks golongan berkeperluan 
khas pula, kajian oleh Zinaida (2006), mendapati institusi latihan vokasional yang 
melatih golongan berkeperluan khas tidak mampu menyediakan para pelajar dengan 
elemen kemahiran kebolehgajian yang diperlukan. Menurut JPPK (2008) dalam Laporan 
Eksekutif Kajian Pengesanan Graduat 2007 menyatakan bahawa penilaian pelajar 
terhadap komponen khidmat bimbingan kerjaya khususnya dalam aspek pemupukan 




Di samping itu, keadaan individu yang kurang upaya memberi kesan ke atas 
pembangunan psikososial mereka (Rohany, 2003). Konteks psikologi sosial merujuk 
kepada perwatakan, sikap dan pencapaian individu dalam kehidupan mereka 
termasuklah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh kerana golongan 
berkeperluan khas sering dikaitkan dengan masalah keyakinan diri, keupayaan dan 
kebolehan mereka yang sering dipertikaikan (Khor (2002) & Safani dan Salleh (2000)), 
maka nilai-nilai psikologi yang merujuk kepada golongan berkeperluan khas seperti 
estim kendiri dan efikasi kendiri juga perlu diambil kira. Nilai-nilai kendiri juga 
termasuk dalam faktor persekitaran yang menyumbang kepada tahap kemahiran 
kebolehgajian berdasarkan kenyataan oleh Dickerson dan Green (2002).  Dari sudut 
pendidikan pula, kajian oleh Lizzio, Wilson dan Simons (2002) serta Smith dan Bath 
(2006) mendapati bahawa komuniti pembelajaran dan pendekatan pengajaran 
merupakan peramal yang paling signifikan terhadap pembangunan kemahiran 
kebolehgajian pelajar. Oleh itu pensyarah memainkan peranan yang penting dalam 
menerapkan kemahiran kebolehgajian ini kepada para pelajar.  
 
Namun begitu, di Malaysia kajian yang merangkumi aspek-aspek kemahiran 
kebolehgajian, estim kendiri dan efikasi kendiri yang melibatkan pelajar berkeperluan 
khas adalah terhad berbanding kajian terhadap aspek-aspek yang sama ke atas pelajar 
tanpa berkeperluan khas seperti kajian oleh Ivan (2007), Fitrisehara (2008), Sharifah 
Kamaliah (2008) dan Rohana (2010). Kajian-kajian tersebut juga ada menyentuh 
mengenai faktor jantina, kursus yang diikuti dan pengalaman bekerja yang telah 
memberi sumbangan ilmu dalam bidang yang dikaji.  Berdasarkan senario di atas, kajian 
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empirikal ini amat wajar dijalankan bagi mengenal pasti tahap kemahiran kebolehgajian 
yang dimiliki oleh pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran, estim 
kendiri dan juga efikasi kendiri mereka. Di samping itu, pengelibatan pensyarah juga 
penting dalam kajian ini bagi mengenal pasti tahap penerapan kemahiran kebolehgajian 
kepada para pelajar berkeperluan khas.  Maklumat berkaitan kemahiran kebolehgajian 
yang dianggap penting oleh majikan mereka terhadap pelajar teknikal dan vokasional 
bermasalah pendengaran juga perlu dikenal pasti agar dapat menjadi panduan kepada 
pensyarah dan juga para pelajar bagi melengkapkan diri dengan kemahiran yang majikan 
perlukan. 
 
1.4  Objektif Kajian 
Objektif utama kajian ini adalah mengkaji mengenai kemahiran kebolehgajian, estim 
kendiri dan efikasi kendiri. Kemahiran kebolehgajian ini dikaji meliputi penguasaannya 
oleh pelajar, penerapannya oleh pensyarah dan kemahiran yang dikehendaki oleh 
majikan. Objektif kajian yang lebih khusus adalah seperti berikut: 
1. Mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran kebolehgajian, estim kendiri dan 
efikasi kendiri pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran. 
2. Mengenal pasti perbezaan kemahiran kebolehgajian, estim kendiri dan efikasi 
kendiri pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran berdasarkan 
jantina, kursus yang diikuti dan pengalaman bekerja.  
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3. Mengenal pasti hubungan antara estim kendiri dan efikasi kendiri pelajar 
teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran dengan kemahiran 
kebolehgajian mereka. 
4. Mengenal pasti pemboleh ubah peramal yang menyumbang kepada kemahiran 
kebolehgajian pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran. 
5. Mengenal pasti tahap penerapan kemahiran kebolehgajian oleh pensyarah ke atas 
pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran. 
6. Mengenal pasti kemahiran kebolehgajian yang dikehendaki oleh majikan dan 
kesediaan majikan industri menerima pelajar teknikal dan vokasional bermasalah 
pendengaran bekerja. 
 
1.5 Soalan Kajian 
Berdasarkan objektif kajian yang telah dikenal pasti, soalan kajian telah dibentuk dan 
disusun bagi mendapatkan jawapan yang tepat agar matlamat kajian yang dijalankan ini 
tercapai sepenuhnya. Soalan kajian yang telah digubal adalah seperti berikut: 
1. Apakah tahap penguasaan kemahiran kebolehgajian pelajar teknikal dan vokasional 
bermasalah pendengaran? 
2. Apakah tahap estim kendiri pelajar teknikal dan vokasional bermasalah 
pendengaran? 




4. Apakah tahap penerapan kemahiran kebolehgajian oleh pensyarah ke atas pelajar 
teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran? 
5. Apakah kemahiran kebolehgajian yang dikehendaki oleh majikan terhadap pelajar 
teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran? 
6. Apakah tahap kesediaan majikan untuk menerima pelajar teknikal dan vokasional 
bermasalah pendengaran bekerja?                                                                                         
                                                                                               
1.6  Hipotesis kajian 
1. Ho :  Tidak terdapat perbezaan antara kemahiran kebolehgajian pelajar teknikal dan    
         vokasional bermasalah pendengaran berdasarkan jantina. 
2. Ho :  Tidak terdapat perbezaan antara kemahiran kebolehgajian pelajar teknikal dan    
         vokasional bermasalah pendengaran berdasarkan kursus yang diikuti. 
3. Ho :  Tidak terdapat perbezaan antara kemahiran kebolehgajian pelajar teknikal dan  
         vokasional bermasalah pendengaran berdasarkan pengalaman bekerja. 
4. Ho :  Tidak terdapat perbezaan antara estim kendiri pelajar teknikal dan vokasional    
   bermasalah pendengaran berdasarkan jantina. 
5. Ho :  Tidak terdapat perbezaan antara estim kendiri pelajar teknikal dan vokasional      
         bermasalah pendengaran berdasarkan kursus yang diikuti. 
6. Ho : Tidak terdapat perbezaan antara estim kendiri pelajar teknikal dan vokasional   
        bermasalah pendengaran berdasarkan pengalaman bekerja. 
7. Ho :  Tidak terdapat perbezaan antara efikasi kendiri pelajar teknikal dan vokasional    
   bermasalah pendengaran berdasarkan jantina. 
8. Ho :  Tidak terdapat perbezaan antara efikasi kendiri pelajar teknikal dan vokasional      
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         bermasalah pendengaran berdasarkan kursus yang diikuti. 
9. Ho : Tidak terdapat perbezaan antara efikasi kendiri pelajar teknikal dan vokasional   
        bermasalah pendengaran berdasarkan pengalaman bekerja. 
10. Ho:  Tidak terdapat hubungan antara estim kendiri pelajar bermasalah pendengaran 
dengan kemahiran kebolehgajian mereka. 
11. Ho:   Tidak terdapat hubungan antara efikasi kendiri pelajar bermasalah pendengaran   
   dengan kemahiran kebolehgajian mereka 
12. Ho  :  Estim kendiri, efikasi kendiri, kursus yang diikuti, jantina dan pengalaman     
         kerja bukan merupakan peramal yang signifikan terhadap kemahiran    
         kebolehgajian pelajar teknikal dan vokasional bermasalah pendengaran.  
 
1.7  Kepentingan Kajian 
Kajian ini mempunyai pelbagai kepentingan kepada beberapa pihak seperti pengelola 
pentadbiran, majikan industri, masyarakat sekeliling dan yang paling utama kepada 
pelajar berkeperluan khas. Kajian ini penting kepada pentadbir PTLV di politeknik dan 
kolej komuniti agar dapat mempertingkatkan lagi mutu dan kualiti kurikulum yang sedia 
ada bagi memastikan pelajar-pelajar berkeperluan khas yang telah menamatkan 
pengajian akan memperoleh pekerjaan. Di samping itu, kajian ini dapat dijadikan 
rujukan bagi pembangunan pendidikan dan latihan pada masa akan datang terutamanya 
kepada golongan berkeperluan khas. Ini selari dengan dasar Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional untuk memberikan akses, ekuiti dan pentadbiran yang berkualiti kepada 
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pelajar yang mempunyai kecenderungan, kebolehan, minat dan bakat dalam bidang 
teknikal dan vokasional. 
 
Kajian ini juga dapat memberikan maklumat berkaitan pelajar teknikal dan vokasional 
bermasalah pendengaran kepada majikan yang sentiasa mengharapkan tenaga kerja yang 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi selaras dengan keperluan dan 
pembangunan industri. Selain daripada itu, kajian ini dapat dijadikan panduan dan 
rujukan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam membantu golongan berkeperluan khas 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan mengatasi masalah pengangguran dalam 
kalangan mereka. Demikian juga kepada masyarakat terutamanya ibu bapa yang 
memupnyai anak berkeperluan khas yang ingin anak mereka melanjutkan pelajaran 
dalam bidang PTLV, maka kajian ini memberikan maklumat yang berguna. 
 
Kajian ini juga berkait rapat dengan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara 
termasuk Malaysia, iaitu kesukaran menempatkan golongan berkeperluan khas yang 
berkemahiran ke sektor industri. Dapatan kajian ini yang melibatkan aspek kemahiran 
kebolehgajian dari perspektif pelajar berkeperluan khas bermasalah pendengaran, 
pensyarah dan majikan, estim kendiri dan efikasi kendiri pelajar berkeperluan khas 
bermasalah pendengaran diharap dapat dijadikan rujukan bagi memberi sokongan 
kepada sistem PTLV, mempertingkatkan lagi kompetensi para pelajar sehingga dapat 
menghasilkan graduan yang berdaya saing tinggi dan seterusnya menyokong 
pertumbuhan ekonomi negara. Sumber manusia yang berteraskan golongan berkeperluan 
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khas yang berketrampilan, berkebolehan serta mahir dalam melaksanakan 
tanggungjawab yang diamanahkan oleh pihak majikan adalah menjadi harapan dan 
kebanggaan semua pihak. 
 
1.8  Batasan Kajian 
Terdapat beberapa perkara yang menjadi batasan kepada kajian ini telah dikenal pasti. 
Kajian ini hanya akan  melibatkan pelajar-pelajar bermasalah pendengaran sahaja. 
Justeru, hasil kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada pelajar-pelajar 
berkeperluan khas yang lain seperti yang mempunyai kecacatan fizikal, cacat 
pengelihatan, cacat mental dan bermasalah pembelajaran. Kajian ini hanya 
menggunakan kaedah kuantitatif sahaja dalam pengumpulan data, pengolahan dan 
analisis dapatan kajian. Batasan kajian juga tertumpu kepada populasi kajian di mana 
populasi kajian ini terhad kepada pelajar bermasalah pendengaran yang mengikuti 
program Sijil Kemahiran Khas di IPTA sahaja.  
 
Para pelajar bermasalah pendengaran yang terpilih adalah daripada aliran teknikal dan 
vokasional sahaja. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh IPTA 
tersebut mungkin berbeza dengan institusi lain yang menawarkan pengajian kepada 
golongan bermasalah pendengaran. Oleh sebab itu, hasil kajian ini nanti tidak dapat 
digeneralisasikan kepada institusi lain yang berbeza sistem perlaksanaannya. Selain 
daripada itu, para majikan yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada mereka yang 
pernah mengambil pekerja atau pelajar bermasalah pendengaran bekerja semasa latihan 
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industri sahaja. Rasional pemilihan majikan tersebut adalah kerana majikan yang 
mempunyai pengalaman bekerjasama dengan golongan bermasalah pendengaran lebih 
sesuai untuk menilai sejauhmana kepentingan sesuatu elemen kemahiran kebolehgajian 
terhadap pelajar bermasalah pendengaran ini. Skop kajian ini juga terhad kepada dua 
faktor sahaja iaitu faktor latarbelakang dan psikologi yang melibatkan atribut seperti 
jantina, kursus yang diikuti dan pengalaman bekerja serta estim kendiri dan efikasi 
kendiri sebagai asas bagi mendapat gambaran mengenai kemahiran kebolehgajian yang 
dianggap penting dalam sektor pekerjaan pada masa ini.  
 
Ujian-ujian yang dijalankan bagi tujuan analisis data juga terhad kepada beberapa jenis 
ujian sahaja. Hanya ujian ANOVA Sehala, Ujian T, Korelasi Pearson dan Regresi 
Pelbagai akan digunakan. Akhir sekali, batasan yang penting adalah dalam pentafsiran 
hasil kajian iaitu andaian yang digunakan dalam kajian seperti kejujuran dan integriti 
responden dalam memberikan jawapan kepada soalan yang diajukan. Pengkaji 
mempunyai andaian bahawa semua responden yang menjawab soal selidik mempunyai 
kejujuran yang tinggi, sehinggakan hasil analisis terhadap data yang diperolehi 
mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.  
 
1.9  Definisi Operasi 
Dalam kajian ini terdapat beberapa istilah yang penting dan selalu digunakan. Oleh itu, 
makna istilah-istilah yang digunakan perlu diperjelaskan bagi mengelakkan kesalahan 
pemahaman oleh pembaca. Istilah-istilah tersebut didefinisikan seperti berikut: 
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Golongan berkeperluan khas 
Golongan ini merupakan individu yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, 
mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh 
menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat (Akta Orang 
Kurang Upaya, 2007). Dalam kajian ini, para pelajar yang dikaji tergolong dalam  
golongan berkeperluan khas iaitu bermasalah pendengaran.  
Bermasalah pendengaran 
Individu yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang 
jelas yang berlaku secara semulajadi iaitu diperingkat janin atau semasa kelahiran atau 
selepas kelahiran yang disebabkan oleh kemalangan, penyakit atau pendedahan kepada 
bunyi yang kuat secara berterusan (Safani dan Mohd Hanafi, 2009). Dalam kajian ini, 
pelajar yang terlibat menjadi responden kajian merupakan pelajar bermasalah 
pendengaran yang sedang mengikuti pengajian di IPTA dalam program Sijil Kemahiran 
Khas.  
Majikan 
Menurut Education and Employers Taskforce (2009), majikan adalah individu atau 
organisasi yang menggaji seseorang untuk bekerja. Majikan juga mempunyai kuasa dan 
tanggungjawab dalam urusan pentadbiran serta merancang dan melaksanakan polisi-
polisi syarikat. Dalam kajian ini, majikan merupakan responden kajian yang akan 
memberikan maklumat mengenai kemahiran kebolehgajian yang perlu ada pada pelajar 
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